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CODAGE DES STATIONS HYDROMETRIQUES DU TOGO 
CODAGE DES STATIONS HYDROMETRIQUES DU TOGO (1) 
Le codage  des  s t a t i o n s  hydromet r iques  e t  des données  q u i  y 
son t  recueil l ies permet  l ' e n r e g i s t r e m e n t  d e s  a r c h i v e s  sous fo rme  d e  car- 
tes  p e r f o r é e s  se p r ê t a n t  b i e n  aux é t u d e s  s t a t i s t i q u e s  en t o u t  genre e t  
aux calculs hydro log iques .  
Ce codage  n6cessite un classement d e s  s t a t i o n s  q u i  permet  d e  
r e t r o u v e r  facilement les données  d e  b a s e  d o n t  on p e u t  a v o i r  beso in .  
Nous nous  p roposons  d ' e x p o s e r  c i -des sous  le classement e t  l e  
codage  a d o p t e s  pour  l e  r é s e a u  hydromét r ique  du Togo, classement e t  codage  
q u i  s ' i n t è g r e n t  d a n s  l e  c l a s s e m e n t  e t  le codage a d o p t é s  p a r  1'ORSTOM pour  
les s t a t i o n s  hydromét r iques  du C o n t i n e n t  a f r i c a i n .  
I - F a c t e u r s  c o n d i t i o n n a n t  les c h o i x  du sys t ème  ORSTOM 
Pour  t e n i r  compte d e  la g e s t i o n  des r é s e a u x  et  de la  s o u r c e  
o f f i c i e l l e  d e s  i n f o r m a t i o n s  h y d r o l o g i q u e s ,  il a ét6 admis  q u e  l e  numdro 
d e  code  d e  l a  s t a t i o n  d e v a i t  p e r m e t t r e  d e  d é t e r m i n e r  immédiatement le 
p a y s  oh elle se t r o u v e  située. On t i e n t  a i n s i  compte d e  la d i v i s i o n  p o l i -  
t i q u e  du c o n t i n e n t  a f r i c a i n .  D ' a u t r e  p a r t ,  on s'est e f f o r c é  d e  donner  a u  
c l a s s e m e n t  une  s t r u c t u r e  géograph ique  d a n s  l a  mesure oh cela n'entra2ne 
p a s  une  m a n i p u l a t i o n  t r o p  malaisée du f i c h i e r .  
E n f i n  l e  code  est é t a b l i  uniquement à l ' a i d e  d e  c h i f f r e s ,  les 
l e t t res  e t  les s i g n e s  p a r t i c u l i e r s  a y a n t  êté e x c l u s  du f a i t  q u e  les o r d i -  
n a t e u r s ,  pour  le moment, n e  peuven t  effectuer d e s  compara isons  e n t r e  les 
le t t res  ou groupements  d e  lettres. 
II - Code a d o p t é  
Chaque s t a t i o n  est p a r f a i t e m e n t  d é t e r m i n é e  p a r  8 c h i f f r e s  
s eu lemen t .  
(1 )  D ' a p r è s  une n o t e  d e  Monsieur M. ROCHE, Chef du Département 
Recherche  Fondamentale du S e r v i c e  h y d r o l o g i q u e  d e  L'ORSTOM 
2 
God e "E t a t  ' I  
Les deux p r e m i e r s  c h i f f r e s  d é s i g n e n t  1'Qtat. P o u r  le Togo, 
ces c h i f f r e s  son t  47 ( d ' a p r è s  l l o r d r e  a l p h a b é t i q u e  a d o p t é  pour  les 
49 états d ' A f r i q u e ) .  
Co d e  ' I  B a s s i n  " 
. .  
Le b a s s i n  v e r s a n t  d é s i g n e  un ensemble h y d m g r a p h i q u e  j u s q u ' 8  
son  exutoire d a n s  l a  mer (ou c o n t i n e n t a l ) ,  En p r i n c i p e ,  les b a s s i n s  d a n s  
chaque  &tat sont  classés p a r  o rdre  a l p h a b é t i q u e  e t  numérotés  a i n s i .  
Cependant p o u r  les très g r a n d s  bass ins  (Volta,  N i l ,  Congo, etc.,  .] on 
c h o i s i t  d e s  c h i f f r e s  q u i  son t  les mhes d a n s  t o u s  les p a y s  t r a v e r s é s ,  l e s  
c h i f f r e s  d e  O1 à 29 étant r e s e r v e s  21 ces g r a n d s  b a s s i n s .  P o u r  l e  Togo 
cela concerne  e s s e n t i e l l e m e n t  le b a s s i n  d e  l a  Volta d o n t  l e  numero d e  
code es t  27. 
La l i s t e  d e s  codes " b a s s i n s "  a d o p t é s  p o u r  l e  Togo est : 
27 Volta 
Lagune d'Anécho 33 
-
Lac Togo 34 
Mono 40 
,* 
Code " R i v i è r e  e t  S t a t i o n "  
L e  numéro O1 es t  r e s e r v é  a u  f l e u v e  p r i n c i p a l  du b a s s i n  ( q u i  
donne son  nom au  b a s s i n ) ,  
E n s u i t e  on classe les a f f l u e n t s  en a f f l u e n t s  d e  l e r  o r d r e ,  
2e o r d r e ,  etc... Au ler  o r d r e  c o r r e s p o n d e n t  des  numéros d e  10 à 29 a u  
2e o rd re  d e s  numéros d e  30 h 59, a u  3e o r d r e  e t  p l u s  d e s  numéros d e  GO 
h 89. 
T o u t e s  l e s  s ta t ions  situées sur une  même r i v i è r e  s o n t  clas- 
sées p a r  o r d r e  a l p h a b é t i q u e  e t  numérot6es  d a n s  cet o r d r e  en la issant  des 
c r é n e a u x  p o u r  d e s  s t a t i o n s  n o u v e l l e s  é v e n t u e l l e s .  
P o u r  l e  Togo cela c o n d u i t  a u  t a b l e a u  donné en annexe  où s o n t  
r é p e r t o r i é e s  t o u t e s  les s t a t i o n s  existantes.  
Sta t i ons  ! I I Aff luents 9. Aff luents I A f f l u e n t s  3e !Lacs, e f f l u e n t s !  
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